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 CATATAN : 
1. Perlu elaborasi tentang kesimpulan memadai dan tidak memadai. 
2. Perlu tambahan penjelasan judul. 
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 CATATAN : 
 Di Bab I (latar belakang) diberi alas an yang menerangkan rasio / logika 
 Dari judul “Ketentuan Hukum Indonesia”. 
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